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UMS  conducted  so  far.  b.  Formulate  the    management  of model  PGSD  FKIP  PPL‐UMS  in 
accordance with the demands of competence. c. Describe the policies that should be done so 
that  the PPL management  of PGSD  FKIP‐UMS match with  the needs of  stakeholders.  The 
type of  the  research is qualitative  research with design phenomenology. The  experiment  is 
conducted  in  the  Faculty  of  Teacher  trainning  of  UMS,  School  of  partners/where  PPL 
isconducted  and  associated  institutions.  The  sources  of  the    data  are    in  the  form  of 
guidelines  for  the  implementation of PGSD PPL and PPL documents and resource activities. 
The  data  collection  techniques  using  the  techniques  of  documentation,  observation,  and 
interviews  as  well  as  a  forum  group  discussion  (FGD).  The  data  are    analyzed  critically. 
Critical analysis  is conducted are   a  flow  includes  the steps of data reduction, data display 
and conclusion. The validity of the data is done by triangulation of methods and sources and 
do  forum group discussion  (FGD).  The results of  the study can be stated as  follows  : 1. PPL 
PGSD management : a. implemented by the management unit of PPL, b. PPL management of 
model of FKIP PGSD‐UMS can be broadly grouped  into  two, namely : 1). PPL programmed, 
and 2). PPL  independent.  c. PPL program  is  intended  for  regular  students,  implemented  in 
semester  VII,  and  PPL  Independent  of  PSKGJ  for  students/students  who  have  become 
teachers, implemented according to the needs. d. PPL in the curriculum of PGSD FKIP‐UMS is 
an integral part in preparing the prospective students as professional  teachers. e. PPL PGSD 
FKIP‐UMS  is  more  emphasied  on  the  practice  of  schooling and  learning  practices. 2.  PPL 
PGSD  model  was  promoted  “Model  Pengelolaan  Terpadu/Kolaboratif”,  PGSD  FKIP‐UMS 
relationship with partner school not only in implement PPL stage. But since PGSD Curriculum 
development, implementation PPL to reporting stage.  3. policies that should be done PGSD 
FKIP‐UMS  are  :  a.  It  has  “Laboratorium  School”;  b.  PPL  financing  should  include 










yang  sesuai  dengan  tuntutan  kompetensi.  c.    Mendeskripsikan    kebijakan    yang 
sebaiknya dilakukan agar pengelolaan PPL PGSD FKIP‐UMS sesuai dengan kebutuhan 
stake holder.  Jenis  penelitian  ini  penelitian  kualitatif  dengan    desain 
phenomenologis.  Penelitian  dilaksanakan  di  FKIP  UMS,  Sekolah  mitra/tempat  PPL 
dan  lembaga  yang  terkait.  Sumber  data berupa  pedoman pelaksanaan  PPL PGSD, 
dan  dokumen  kegiatan  PPL  dan  nara  sumber.  Teknik  pengumpulan  data 
menggunakan  teknik  dokumentasi,  observasi,  dan  wawancara  serta  forum  group 
discussion(FGD).  Data  dianalisis  secara  kritis.  Analisis  kritis  dilakukan  dengan  
metode  alir  yang  langkah‐langkahnya  meliputi  reduksi  data,  penyajian  data  dan 
penarikan kesimpulan.  Validitas data dilakukan dengan triangulasi metode maupun 
sumber  serta  dilakukan  forum  group  discussion(FGD).  Dari  hasil  penelitian  dan 
pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pengelolaan PPL PGSD : a. 










pelaksanan PPL    sampai  tahap  pelaporan.  3.  Kebijakan  yang  seharusnya dilakukan 
PGSD  FKIP‐UMS  adalah:  a.  perlu memiliki  “Sekolah  Laboratorium”;  b.  Pembiayaan 
PPL  harus  mencakup  kegiatan  yang    komprehensif;  c.  Penunjukan  sekolah  mitra 
lebih menekankan pada kompetensi guru pamong dibanding akreditasi sekolah.  
Kata  Kunci  :  Model  PPL  Terprogram.  Model  PPL  Mandiri,  Model  PPL 
Terpadu/Kolaboratif  
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